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Propuesta de actividades prácticas para la clase de traducción de obras literarias del 
español al japonés 
KOMAI Mutsuko 
En este trabajo se ha estudiado sobre la enseñanza impartida en dos cursos para 
aprender cómo traducir obras literarias escritas en español al japonés durante el año 
académico 2017-2018. Estos dos cursos llamados “Enshu 17” y “Enshu 18”, están dirigidos a 
las estudiantes del tercer y cuarto grado del Departamento de Lengua y Literatura 
Españolas de la Universidad Seisen. Este estudio no solamente ha analizado el resultado de 
dichos cursos, sino también ha considerado qué problemas hay que solucionar.  
La autora del estudio se ha encargado de los dos cursos desde 2016 y, durante el primer 
año no pudo plantear otras prácticas que no fueran la mera traducción de una cantidad de 
obras literarias al japonés y corregir los errores. Las estudiantes trabajaron bien y tuvieron 
ciertos resultados positivos, sin embargo, la profesora se dio cuenta de que ellas no sabían 
“qué es lo que significa una traducción” ni “qué técnica se necesita para hacer una 
traducción”.  
実践論文 
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Por lo tanto, desde el año académico 2017-2018, se ha tratado de que en el curso 
estudiaran no solamente la práctica de la traducción, sino también la teoría de cómo traducir, 
leyendo unos trabajos escritos en japonés sobre este tema. Por ende, se han ensayado dos 
tipos de actividades diferentes en el mismo curso: primero, la profesora dividió la clase en 
varios grupos formados por tres o cuatro alumnas, y cada grupo leyó un estudio teórico sobre 
traducción para luego hacer una ponencia en la clase. En segundo lugar, la profesora les dio 
unas obras literarias a traducir. Ellas prepararon la primera traducción y la profesora les 
propuso corregirse entre ellas. Luego, las estudiantes leyendo la corrección hecha por sus 
compañeras, corrigieron sus propios trabajos antes de entregarlos finalmente a la profesora. 
Posteriormente, la docente se los corrigió y se los devolvió para comentar los errores que 
cometieron y también se refirió a las teorías que ya habían leído. 
Así asociando la teoría y el trabajo de traducción, las estudiantes fueron aprendiendo la 
técnica de traducir a través de su propia experiencia. Aunque hay algunos puntos que 
modificar, este trabajo ha demostrado que estos cursos pudieron obtener mejores resultados 
al poder aprender sobre la teoría de traducción y ponerla en práctica. 
1. はじめに（問題と目的） 
本研究は、本学スペイン語スペイン文学科の３、４年次生を対象にした選択制の演習科目「スペイ
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2.1. 2016年度前期（演習 17） 




















2.2. 2016年度後期（演習 18） 
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3. 2017年度の取り組みと反省 
3.1. 2017年度前期（演習 17） 
3.1.1. 授業について 
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El año de 1898 se conoce en la historia española como el año del desatre, porque es 
cuando España pierde la guerra de Cuba. （「1898年は、米西戦争で敗北したことにより、ス
ペイン史上厄災の年として知られている。」）（「かっこ」内は執筆者による訳文。以下同じ） 
 
この 1 文では、次のような注意が必要である。①desatre という単語に対する適切な訳語を見つ


























España pierde también las últimas colonias del inmenso imperio formado en tiempos de 















Muguel de Unamuno y Pío Baroja, el alicantino José Martínez Ruiz, Azorín, el gallego 






















Sus primeros juegos consisten en construir un teatro de juguete (1)donde inventa escenas 































En sus juegos y en sus primeras experiencias artísticas le acompañan sus hermanos, 





































Al final María, con voz entrecortada, respondió: 
―Puesto que así lo quieres, voy a explicarte lo ocurrido: ayer estuve en el templo. Se 
celebraba la fiesta de la Virgen y no podía faltar a los actos que se iban a celebrar en su 




















El plan era sencillo: ese mismo día, por la tarde, se celebraba en la catedral de Toledo 
una fiesta religiosa en honor a la Virgen del Sagrario. Él iba a estar entre la multitud de 
personas que iba a asistir a los actos. Al acabar estos, la iglesia se queda vacía y oscura, 



















び「スペイン語演習 18」という二科目についての 2017 年度の取り組みを分析した。まず、当該科
目について説明した後、私が担当した初年度である 2016 年度について振り返り、反省点を明らか
実践論文 
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1 履修登録者数ではなく、3 分の 2 以上の授業に出席した上で全ての課題を提出し、最終的に単位を取得した学生数
である。 
2 テキストのレベルはヨーロッパ言語共通参照枠の A2から B1程度とした。 






8 期末試験において、「la guerra de Cuba」の翻訳を出題したところ、全員が正解であった。 
9 本論文は 2017 年度の後期授業期間である 12 月から 1 月にかけて書かれているため、2017 年度後期授業の終了ま
でを扱うことはできない。 
